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Bu yazının, bir İzmir milletve­
kilinin seçim dairesine vedamı, fa­
kat herhangi bir seçmenin seçim 
arifesindeki düşünçelerini ihtiva 
ettiğini önceden muhterem okuyu­
culara söylemeyi bir vazife biliyo­
rum.
Biliyorsunuz ki İzmir seçmenle­
rinin bana emanet etmiş oldukları 
milletvekilliği bir kaç ay sonra so­
na erecektir. O güne kadar bu mu­
kaddes emaneti omuzlarımda taşı­
yacak, sıhhatim müsaade edip de 
Meclise gidebildiğim zamanlar, mil­
let v e , memleket için hayırlı dildi­
ğim esaslara sadık kalacağım. Bu­
rada da İzmirin benim yerime se­
çeceği vekile şimdiden başarılar 
diledikten sonra, İzmirin sevimli 
köylerinde, herhangi kahvenin as­
ması altında imişim gibi seçmenler 
le bir can sohbeti yapmağa çalışa­
cağım.
Önümüzde bir seçim kampanyası 
açılmak üzeredir. 1950 deki 
kampanyada İzmirde ifade ettiğim 
kanaatlerimi değiştirmek değil, 
bilâkis onların içimde kökleşmiş ol­
duğunu söylemek isterim.
Bugün, 1950 yılı 14 mayısı­
nın Türk milletinin demokra­
tik oluşunda mühim bir ta­
rih teşkil ettiği fikri bende eski­
sinden kuvvetlidir. Çünkü, hep­
sinin az çok payı olmakla beraber 
bu tarihi ne partiler, ne şahıslar, 
ne de zümreler yaratmıştır. O gün­
kü iktidar partisinin çıkarmış ol­
duğu . seçim kanunu bunda mü­
him bir rol oynamıştır. Ph. Price 
Msnchester Guardian gazetesinde, 
teessüs etmiş bir tek parti ikii- 
tid arının bunu yapmasını demok­
rasi tarihi için mühim bir adım 
telâkki etmiş ise de Cumhuriyet 
devrinde, tek partinin ikinci bir 
partiye müsaade edişi Türkiyede 
ilk defa vâki olmuş değildir. Maa- 
mafih, bu partilerin feci akıbetleri 
de gözönünde tutulursa, bir avuç 
demokratın bu eski fiyasko, hattâ 
facialara rağmen partilerini kur­
maları çok kudretli bir cesaret te­
zahürü olmuştur. O kadar ki, fi’lî 
siyasete mizaçları müsaid oîmıyan 
bazı vatandaşlar da, sırf bu cesaret 
ve ümid ile harekete geçmiştir. Ta­
biî, en büyük sürprizi milletin ken­
disi yapmıştır- Ve demokratik ge­
lişmesine güzel bir misal vermiştir.
Demokrasinin bir çok şekilleri ve 
z=mana göre tefsirleri vardır. Müf­
rit sağ veya sol rejimler, ideoloji­
lerine daima demokrasi damgası 
vururlar. Gerek Demir Perde ar­
kası, gerek ırkçı diktatörlükler der 
ler ki: Halkın sesi, Hakkın şeşidir; 
halk ve millet isterse'muâyyeıî bir 
durum yaratmak için mukaddera- 
tını bir tek şahsa teslim edebilir 
Fakat... buna hakikî demokretlar 
diktatörlük derler. ’ jş
Gene derler ki, millet, herhangi 
seçtiği ve mutlak bir ekseriyeti 
haiz bir meclise de isterse her hak­
kı, hattâ insan haklarını, anayasa­
yı da çiğniyecek bir kudret vere­
bilir. Böyle bir hal kendini hattâ İn 
giliz tarihinde dahi göstermiştir. 
Fakat buna tarih meclis -  diktatör­
lüğü damgasını basmıştır.
Gene derler ki, mademki halkın 
sesi Hakkın sesidir, o halde her­
hangi ihtisas ve bilgiye dayanırsa 
dayansın, halk kalabalığı hükmü­
nü istediği gibi verebilir. Buna ta­
rih bugün bilhassa haklı olarak a- 
narşi adım verir. Hulâsa, herhangi 
rejimde, bilhassa demokraside, bü­
tün kuvvetler arasında muvazene, 
insan münasebetlerinde nizam, 
idarede istikrar teessüs etmez ve 
şahıslar, zümreler kabiliyet ve ih­
tisaslarına göre kullanılmazsa, o 
demokrasiden hayır umulmaz.
Meclisimizin içini, memleketin şe 
hir ve köylerini bilen, aynı zaman­
da demokrasi veyahud diğer re­
jimlere tâbi garb memleketlerini i- 
çinden görebilmiş olan herhangi bir 
kafanın varacağı kanaat şu olsa 
gerektir:
Biz de demokrasi te’sis etmek 
istiyorsak, ilk yapacağımız iş, mem 
leket hayatım normal yürütebile­
cek en hayatî motor olan idare ci­
hazını mutlak ve mutlak bütün za­
man için partiler ve şahıslar hari­
cinde işliyebilecek bir hale getir­
mektir. Bu yapılmazsa, değil bizde 
herhangi bir demokraside de dahi 
beka mümkün değildir. Hepimizin 
mensub olduğumuz partiden ve se­
çeceğimiz milletvekilinden bunu 
sarahatle ve ısrarla istememizi te­
menni ederim.
Bizim demokraside eksik görü­
nen şey, salâhiyet ve kontrol de­
nilen şeylerin ayarlanmamış olma­
sıdır. Salâhiyet olmazsa hir şey ya 1 
pılamaz, derece derece de olsa, 
kontrola tâbi olmıyan salâhiyet ve 
kudret ergeç insan haklarını çiğ— 
niyehilir. Onun için, kendimize gö­
re bir âyan meclisi kurmak âcil 
ihtiyaçlarımızdan biridir.
Hangi partiden olursak olalım, 
hattâ hiç bir partiye mensub dahi 
olmasak, bu esasları tesis edebile­
cek milletvekilleri seçelim. Aynı 
zamanda seçim kanunumuzu ye­
ni baştan gözden geçirmek, intihab 
dairelerini küçültmek mecburiyeti 
karşısındayız. Tâ ki, her intihab 
dairesi seçtiği vekili ve niçin seç­
tiğini bilebilsin. Daha yapılacak 
bir çok şey vardır. Fakat en az bu 
defaki seçimde, bu basit nokta üs­
tünde ısrar etmez isek, bu günün 
bilhassa yarının medenî dünyası 
ile iş yapabilecek, istikbalin demok­
rasisine ayak uydurabilecek bir 
demokrasi tesis etmek çok uzun sü 
rebilir. Halbuki biz bunları uzata­
nlayız. Çünkü Yakın ve Orta Şar­
kın belkemiği Türkiyedir. Bizim 
belimiz bükülürse Ortaşark da çök 
mek tehlikesine maruz kalır. Bu 
herkesçe malûm olan fakat hayatî 
ehemmiyetleri takdir edilmemiş 
bulunan noktalarda bilhassa gene 
İzmirin duracağına emin olmak is­
terdim.
Seçim kampanyası bittikten son­
ra aranıza alelâde bir vatandaş 
olarak inşallah geleceğim ve bir 
çok hayatî meseleleri konuşacağız.
İzmire, milletvekili olarak veda 
ederken, içimde kalan bir ukdeyi 
de burada söylemek isterdim. O da 
(şimdi sebeblerini tekrar etmeyi 
yersiz bulduğum) Ödemişi bir tür­
lü ziyaret etmeye muvaffak ola­
mamış olmamdır. Ödemiş, çocuk- | 
luğumdanberi içimde nev’i şahsına 
münhasır bir yer işgal etmiştir. 
Çünkü, «efe» deyince her nedense 
daima kafamda Ödemiş belirir. Efe­
lik, muhayyilemizde daima zayıfı 
tutan, haik hizmetinde ömrünü 
feda eden bir nevi hür şövalye 
canlandırır. Efelerin de mahzurlu 
tarafları herhalde vardır. Fakat 
umumiyetle, efe kudretin zulme 
kaçtığı zamanlarda ezilen tarafa 
göğsünü siper eden mübarek Ve 
merd bir insandır. Efeleleri dü­
şündüğüm zaman daima Akifin en 
çok sevdiğim bir mısraını hatırla- 
rim:
«Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar 
kaldırırım.»
Sevgili İzmir ve bütün Ege, biz 
ihtiyarlar toprak olduğumuz zaman 
bütün insaniyete hayır getirecek 
bir ikinci Akdeniz medeniyetinin 
bizim topraklarda doğacağına iman 
etmiş bulunuyorum- Bu yeni müs­
takbel medeniyette İzmirin kuvvet­
li bir rolü olacağına ve hiç bir 
kötü günün içimdeki bu inancı 
söndüremiyeceğine inanıyorum. Bu 
mübarek günü sîzler, yani bizlere 
nisbeten daha gene olan nesil gö­
remese bile muhakkak çocukları­
nız görecektir.
Şimdilik sözlerimi bitirirken, se­
çimlerden sonra, yani günlük ve 
geçici politika fırtınaları sükûn bul 
duktan sonra kim bilir belki gene 
sîzlerle daha nice mevzular üze­
rinde görüşeceğiz.
Bütün İzmire benden selâm ol­
sun!
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